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Вступ. Освітня галузь «Здоров’я і фі-
зична культура» Державного стандарту базової і 
повної загальної середньої освіти (2004) та навчаль-
ний предмет «Основи здоров’я і фізична культу-
ра» (2001) у загальноосвітніх навчальних закладах 
включає обсяг теоретико-методичних знань з фізич-
ної культури, якими має володіти учень старшого 
шкільного віку [3, 4]. Даний розділ охоплює багато 
питань щодо фізичного здоров’я. Однак аналіз нау-
ково-методичної літератури показав, що формуван-
ня знань з цих питань у системі шкільної освіти має 
загальний довідково-інформаційний характер [1, 2].
Для вирішення даної проблеми нами було 
розроблено і впроваджено спеціальний курс «Фі-
зичне здоров’я», який передбачає вивчення загаль-
них та спеціальних знань. Обсяг загальних знань 
з галузі фізичного здоров’я характеризується сві-
тоглядом і загальною культурою учнів, він містить 
основні поняття, компоненти й фактори, які визна-
чають фізичне здоров’я, а також знання основних 
форм фізичної культури. Спеціальні знання поді-
ляють на: психолого-педагогічні — знання про кри-
терії оцінювання показників фізичного здоров’я 
(фізичного розвитку, фізичної підготовленості й 
функціональних можливостей); медико-біологічні 
— знання про вплив фізичних вправ на організм 
людини, методи контролю й способи саморегуляції 
фізичного здоров’я; фізкультурні — знання про ме-
тодику організації й проведення власних фізкуль-
турно-оздоровчих занять фізичною культурою. 
Загальні і спеціальні знання оцінюються за трьо-
ма рівнями: теоретичним — обсяг понять, законо-
мірностей; методичним — знання методик; прак-
тичним — формування умінь (конструктивних, 
організаторських, рухових, гносеологічних). 
Робота виконана у відповідності до плану НДР 
Дніпропетровського державного інституту фізич-
ної культури і спорту.
Мета дослідження. Науково обґрунтувати рі-
вень знань у старшокласників на теоретичному, ме-
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тодичному й практичному рівнях та їх взаємозв’язок 
за спеціальним курсом «Фізичне здоров’я». 
Завдання: 
1. Визначити теоретичний, методичний й прак-
тичний рівень знань старшокласників за спеціаль-
ним курсом «Фізичне здоров’я». 
2. З’ясувати взаємозв’язок між теоретичним, 
методичним й практичним рівнем знань. 
3. Обґрунтувати найбільш ефективний спосіб 
планування курсу «Фізичне здоров’я» на підставі 
теоретичного, методичного й практичного рівня 
знань старшокласників.
Організація дослідження. У дослідженні бра-
ли участь юнаки та дівчата старшого шкільного 
віку 15–17 років із загальноосвітньої школи № 36 
та колегіуму № 16 м. Дніпродзержинська. Експери-
ментальна методика щодо спеціального курсу «Фі-
зичне здоров’я» планувалась: 1) на факультативних 
заняттях (ЕГ 1); 2) на основі міжпредметних зв’язків 
уроків фізичної культури у юнаків з предметом 
«ДПЮ», у дівчат — «Медицина» (ЕГ 2); 3) у системі 
уроків з фізичної культури (ЕГ 3). Даний курс скла-
дається з теоретико-методичного і практичного 
розділу роботи за темами «Фізичне здоров’я, ком-
поненти і критерії оцінки», «Основні фактори, які 
впливають на рівень фізичного здоров’я», «Основи 
планування фізичного навантаження у процесі за-
нять фізичними вправами юнаків та дівчат 15—18 
років», «Особливості організації самостійних за-
нять фізичною культурою дітей старшого шкіль-
ного віку». 
Теоретичний, методичний і практичний рі-
вень знань у старшокласників за курсом «Фізичне 
здоров’я» здійснювалось завдяки поточного конт-
ролю з виставленням оцінок за 12 бальною систе-
мою, з урахуванням теми. 
Результати досліджень. Аналіз матеріалів до-
слідження показав, що рівень знань учнів 10—11-х 
класів про фізичне здоров’я в середньому складає 
від 6,3 до 10,3 балів. Однак найбільший середній бал 
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з теоретичного, методичного і практичного рівня 
знань мають юнаки та дівчата в ЕГ 2 , за винятком 
теми «Основи планування фізичного навантажен-
ня у процесі занять фізичними вправами юнаків та 
дівчат 15–18 років» та теоретичного і практичного 
рівня за темою «Особливості організації самостій-
них занять фізичною культурою дітей старшого 
шкільного віку» тільки у юнаків.
Відмінною рисою результатів є достовірні від-
мінності у юнаків між показниками теоретичного, 
методичного і практичного рівня знань у першій 
та другій експериментальних групах при р<0,01. 
У дівчат такі відмінності спостерігаються у першій 
експериментальній групі за темою «Основи плану-
вання фізичного навантаження в процесі занять 
фізичними вправами юнаків та дівчат 15–18 років» 
та «Особливості організації самостійних занять фі-
зичною культурою дітей старшого шкільного віку» 
і в другій експериментальній групі за темою «Ос-
новні фактори, які впливають на рівень фізичного 
здоров’я». При р<0,05 достовірні відмінності вини-
кають в окремих випадках. А саме між практичним 
і теоретичним, практичним і методичним рівнем у 
юнаків ЕГ 3 в семи із восьми випадків, у дівчат ЕГ 
1 — в двох, ЕГ 2 — в чотирьох та ЕГ 3 — в трьох 
випадках. Між теоретичним і методичним рівнем 
знань достовірні відмінності при р<0,05 визначи-
лись у дівчат ЕГ 2 за темою «Фізичне здоров’я, ком-
поненти і критерії оцінки».
Для більш об’єктивної і точної оцінки взаємодії 
знань спеціального курсу «Фізичне здоров’я» за ок-
ремими темами для юнаків і дівчат 10–11-х класів 
нами виконано кореляційний аналіз. 
Коефіцієнт кореляції дає можливість оцінити 
ступінь взаємозв’язку між показниками. У нашому 
випадку між теоретичним, методичним і практич-
ним рівнем знань за чотирма темами курсу, в учнів 
ЕГ 1 (юнаків — 28, дівчат — 24) ЕГ 2 (юнаків — 14, 
дівчат — 20) та ЕГ 3 (юнаків — 11, дівчат — 14).
У результаті проведеного аналізу було виявле-
но, що в більшості випадків середній та слабкий 
статистичний кореляційний зв’язок спостерігаєть-
ся між трьома рівнями знань за кожною темою як 
у юнаків, так і в дівчат, за винятком двох випадків 
у юнаків першої експериментальної групи між те-
оретичним і методичними рівнем знань за темами 
«Фізичне здоров’я, компоненти і критерії оцінки» 
та «Особливості організації самостійних занять фі-
зичною культурою дітей старшого шкільного віку» 
(рис. 1, 2). 
Ðèñ. 1. Êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿ ì³æ òåîðåòè÷íèì (ÒÐÇ), ìåòîäè÷íèì (ÌÐÇ) ³ ïðàêòè÷íèì (ÏÐÇ) ð³âíåì çíàíü: à) 
çà òåìîþ «Ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ, êîìïîíåíòè ³ êðèòåð³¿ îö³íêè»; á) çà òåìîþ «Îñíîâí³ ôàêòîðè, ÿê³ âïëèâàþòü íà 
ð³âåíü ô³çè÷íîãî çäîðîâ’ÿ»
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Сильний взаємозв’язок спостерігається між 
теоретичним і методичним рівнем знань (r = 0,72 
—0,70) у двох випадках у юнаків ЕГ 1. Середній ста-
тистичний взаємозв’язок (r = 0,67—0,50) по чотири 
із чотирьох випадків у юнаків ЕГ 2 і в дівчат ЕГ 1 і 
ЕГ 2, по одному випадку у юнаків ЕГ 1 і в дівчат ЕГ 
3. Між методичним і практичним рівнем знань (r = 
0,67 — 0,50) в чотирьох і трьох випадках у юнаків 
ЕГ 1 і ЕГ 2 (відповідно), по одному випадку у юнаків 
ЕГ 3 і в дівчат ЕГ 1 і ЕГ 2. В одному випадку у юна-
ків другої експериментальної групи простежується 
такий же взаємозв’язок між теоретичним і прак-
тичним рівнем знань (r = 0,65) при достовірних від-
мінностях р<0,05; р<0,01. 
Слабкий статистичний взаємозв’язок наявний 
між теоретичним і методичним рівнем знань (r = 
0,49 — 0,22) в одному і чотирьох випадків у юнаків 
ЕГ 1 і ЕГ 3 (відповідно), в одному випадку у дівчат ЕГ 
2. Між теоретичним і практичним рівнем знань за 
курсом (r = 0,45 — 0,21) такий кореляційний зв’язок 
спостерігаємо в чотирьох випадках у юнаків і дівчат 
ЕГ 1 і ЕГ 2, у юнаків ЕГ 3 у двох випадках, у дівчат 
ЕГ 3 — в одному. По одному випадку у юнаків ЕГ 2 
і ЕГ 3 і в дівчат ЕГ 3, в трьох — у дівчат ЕГ 2 і ЕГ 3 
між теоретичним і практичним рівнем знань (при 
достовірних відмінностях р<0,05; р<0,01). У третій 
експериментальній групі у юнаків і дівчат визна-
чився дуже слабкий статистичний взаємозв’язок 
(r = 0,19— 0,09) у трьох та п’яти випадках (відповід-
но) з дванадцяти можливих порівнянь. У трьох ви-
падках у дівчат даної групи кореляція відсутня. 
Розглядаючи статистичні значення рівня знань 
за темами «Фізичне здоров’я, компоненти і критерії 
оцінки» (Т-1), «Основні фактори, які впливають на 
рівень фізичного здоров’я» (Т-2), «Основи плану-
вання фізичного навантаження у процесі занять 
фізичними вправами юнаків та дівчат 15–18 років» 
(Т-3), «Особливості організації самостійних за-
нять фізичною культурою дітей старшого шкіль-
ного віку» (Т-4) (табл. 2) можемо говорити про те, 
що найвищий середній бал рівня знань з курсу у 
юнаків в більшості випадках спостерігається у ЕГ 
2, у дівчат за окремими темами у ЕГ 1 і ЕГ 2. Значно 
нижчі показники як у юнаків, так і у дівчат третьої 
експериментальної групи.
Аналізуючи результати досліджень, необхід-
но зазначити, що діапазон балів рівня знань від 
мінімальних значень до максимальних за окре-
мими темами становить: в ЕГ 1 — у юнаків за Т-1 
— 6,7—9,7 балів, за Т-2 — 6,3—9,0 балів, за Т-3 і 
Т-4 — 7,0—10,0 балів; у дівчат за Т-1 — 8,3—10,7 
балів, за Т-2 — 7,0—10,0 балів, за Т-3 — 8,7—10,7 
балів і Т-4 — 7,7—10,0 балів; в ЕГ 2 — у юнаків за 
Т-1 — 7,8—9,0 балів, за Т-2 — 7,3—9,7 балів, за Т-3 
Ðèñ. 2. Êîåô³ö³ºíòè êîðåëÿö³¿ ì³æ òåîðåòè÷íèì (ÒÐÇ), ìåòîäè÷íèì (ÌÐÇ) ³ ïðàêòè÷íèì (ÏÐÇ) ð³âíåì çíàíü; 
à) çà òåìîþ «Îñíîâè ïëàíóâàííÿ ô³çè÷íîãî íàâàíòàæåííÿ â ïðîöåñ³ çàíÿòü ô³çè÷íèìè âïðàâàìè þíàê³â òà 
ä³â÷àò 15—18 ðîê³â»; á) çà òåìîþ «Îñîáëèâîñò³ îðãàí³çàö³¿ ñàìîñò³éíèõ çàíÿòü ô³çè÷íîþ êóëüòóðîþ ä³òåé 
ñòàðøîãî øê³ëüíîãî â³êó»
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— 7,3—10,0 балів і Т-4 — 7,7—9,0 балів; у дівчат за 
Т-1 — 7,3—10,3 балів, за Т-2 — 8,0—10,3 балів, за 
Т-3 — 7,3—10,3 балів і Т-4 — 8,3—10,7 балів; в ЕГ 3 
— у юнаків за Т-1 — 5,3—7,3 балів , за Т-2 — 8,3—9,7 
балів, за Т-3 — 7,0—9,3 балів і Т-4 — 7,0—8,3 балів; у 
дівчат за Т-1 — 7,3—9,0 балів, за Т-2 і Т-3 — 7,0—9,0 
балів, Т-4 — 7,0—10,7 балів.
Виконаний нами кореляційний аналіз рівня 
знань між темами (Т-1, Т-2, Т-3, Т-4) дозволяє гово-
рити, про те, що у юнаків у кожній експерименталь-
ній групі існує сильний статистичний взаємозв’язок 
(r = 0,77 — 0,88) між Т-1 і Т-2 та слабкий кореляцій-
ний зв’язок (r = –0,21—0,40) між Т-1 і Т-3, Т-2 і Т-3 
(табл. 2). 
У дівчат між Т-1 і Т-4 ЕГ 1, між Т-2 і Т-3, Т-4 ЕГ 
2, між Т-3 і Т-4 ЕГ 3 існує середній статистичний 
взаємозв’язок. Але треба зауважити, що у дівчат ЕГ 
3 між Т-1 і Т-2 негативний середній статистичний 
взаємозв’язок (r = –0,51). Дуже слабкий коефіцієнт 
кореляції спостерігається між Т-1 і Т-4 у юнаків 
першої та третьої ЕГ, у дівчат цей коефіцієнт між 
Т-1 і Т-3 першої та другої ЕГ.
Висновки: 
1. Теоретичний, методичний і практичний рі-
вень знань за окремими темами спеціаль-
ного курсу «Фізичне здоров’я» у юнаків та 
дівчат найвищий у ЕГ 1 і ЕГ 2.
2. Провідним рівнем знань і у юнаків, і у дівчат 
є методичний, це обумовлено сильною та се-
редньою статистичною залежністю в 16-ти 
випадках з теоретичним та в 9-ти — з прак-
тичним рівнем знань з 24-х можливих. 
3. Сильна та середня статистична залежність 
між рівнями знань спостерігається у юнаків 
і дівчат першої та другою експерименталь-
них груп — в 15-ти і 11-ти випадках (від-
повідно) з 24-х.
 4. Найменший діапазон отриманих балів рів-
ня знань за темами визначився у юнаків і 
дівчат ЕГ 3. 
5. З’ясували, що існує сильний, середній та слаб-
кий зв’язок рівнів знань між темами курсу в 
більшості випадків у юнаків і дівчат ЕГ 1, ЕГ 2. 
Група Стать n
Тема 
Т-1 Т-2 Т-3 Т-4
 S  S  S  S
ЕГ 1 
юнаки 28 8,2 0,64 7,7 0,67 8,4 0,57 8,6 0,79
дівчата 24 9,5 0,54 8,3 0,57 9,7 0,50 8,8 0,54
ЕГ 2
юнаки 14 8,2 0,57 8,3 0,66 8,5 0,52 8,5 0,58
дівчата 20 9,1 0,65 9,2 0,79 9,1 1,08 9,4 0,80
ЕГ 3 
юнаки 11 6,9 0,56 7,3 0,61 8,1 0,52 7,7 0,40
дівчата 14 7,7 1,53 7,8 1,23 7,5 1,30 8,1 1,44
Таблиця 1
Статистичні значення рівня знань в експериментальних групах за окремими темами спеціального курсу 
«Фізичне здоров’я»
Таблиця 2 
Коефіцієнти кореляції між середнім значенням рівня знань юнаків та дівчат експериментальних груп з основних 
тем спеціального курсу «Фізичне здоров’я» 
 Група
№ теми 
ЕГ — 1 ЕГ — 2 ЕГ — 3
Т-1 Т-2 Т-3 Т-1 Т-2 Т-3 Т-1 Т-2 Т-3
Юнаки
Т-2 0,77 0,83 0,83
Т-3 0,40 0,35 –0,28 –0,29 –0,21 –0,32
Т-4 0,15 0,20 0,64 0,28 0,27 0,34 0,19 0,07 0,40
Дівчата
Т-2 –0,01 0,36 –0,51
Т-3 –0,12 –0,36 0,14 0,54 0,07 –0,27
Т-4 0,66 –0,26 0,02 0,23 0,68 0,41 0,04 –0,29 0,69
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6. Найбільш ефективним способом організації 
курсу «Фізичне здоров’я» в шкільній сис-
темі, ураховуючи рівень підготовки стар-
шокласників, вважається планування курсу 
на факультативах і на основі міжпредметних 
зв’язків уроків фізичної культури з «ДПЮ» 
у юнаків і «Медициною» у дівчат. 
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Ñ32  Ïðàêòèêóì ç òåîð³¿ ³ ìåòîäèêè ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ: Íà â÷àëüíèé 
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Ó íàâ÷àëüíîìó ïîñ³áíèêó âèêëàäåíî çì³ñò ïðàêòèêóìó ç òåîð³¿ ³ ìåòîäèêè 
ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ òà ðîáî÷î¿ íàâ÷àëüíî¿ ïðîãðàìè. Ó ïðàêòèêóì³ íàâåäåíî 
êîðîòêèé çì³ñò ëåêö³é. Ôàêòè÷íî öå êîíñïåêòè ëåêö³é, ÿê³ îñîáëèâî ïîòð³áí³ 
ñòóäåíòàì çàî÷íîãî â³ää³ëåííÿ òà òèì, õòî íàâ÷àºòüñÿ äèñòàíö³éíî. Íà ïðàêòè÷íî-
ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòòÿõ ñòóäåíòè ìîæóòü ðîçâ’ÿçóâàòè ïåäàãîã³÷í³ çàâäàííÿ, 
ïðîáëåìí³ ñèòóàö³¿, äèäàêòè÷í³ ³ ïñèõîëîã³÷í³ òåñòè. Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê äîö³ëüíî 
âèêîðèñòîâóâàòè ïðè ï³äãîòîâö³ äî ñåì³íàðñüêèõ çàíÿòü, çàë³ê³â òà ³ñïèò³â.
Íàâ÷àëüíèé ïîñ³áíèê ìîæå áóòè êîðèñíèì äëÿ ñòóäåíò³â âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ³ ñïîðòó. Ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñü â íàâ÷àëüíîìó 
ïðîöåñ³ ñòóäåíò³â ñåðåäí³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè, ó÷èëèù 
³ êîëåäæ³â, ó ðîáîò³ â÷èòåë³â ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè.
Ñåðã³ºíêî Ë.Ï.
